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terima kasih kepada: 
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penyusun untuk melaksanakan PKPA di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bethesda, dan 
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2. Dra. Ning Raswani, Apt., sebagai pembimbing PKPA, yang telah membimbing 
dengan sabar, mengarahkan, berbagi pengalaman serta pengetahuan kepada penyusun 
selama PKPA di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. 
3. Segenap Apoteker Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang telah meluangkan 
waktunya untuk memberikan ilmu, pengalaman, motivasi, masukan, dan bimbingan 
kepada penyusun selama PKPA. 
4. Seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, khususnya 
bagian Instalasi Farmasi, atas kerjasama, bantuan, dan dukungan selama pelaksanaan 
PKPA berlangsung. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si.., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi  Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya 
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utama yang selalu memberikan bimbingan, semangat dan dukungan selama 
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8. Orang tua tercinta dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada 
penulis baik secara moril maupun materiil serta semangat dan doa yang tak kunjung 
henti selama menjalani PKPA hingga dapat menyelesaikan laporan ini. 
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